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ASUNTOTUOTANTO 1981, 1 NELJÄNNES
BOSTADSPRODUKTIONEN 1981, 1 KVARTALET
Ju lka is taessa  tässä tie do tte essa  a n n e ttu ja  t ie to ja  
pyyde tään  läh teenä  m a in itse m a an  T ilas tokeskus. 
JA K A JA : V a lt io n  pa ina tuskeskus, PL 516 00101 H e ls ink i 10 
P uhelin  90-539  0 1 1 /tila u k s e t 
K ä te ism yyn ti, A n nanka tu  44.
Var god ange S ta tis tik c e n tra le n  som  ka lla  v id  ä te rg iva n de  
av u p p g ifte r  u r denna rappo rt.
DISTRIBUTOR: S ta tens try c k e r ic e n tra l, PB 516  00101 H e ls ing fo rs  10 
Te lefon  9 0 -5 3 9 0 1 1 /b e s tä lln in g a r
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